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A n o de 1857. LUBCS 18 de Mayo. - H ú m e r o 69. 
•-!•• i " ' - . , - . P R O M C I A DE XEON, 
S» t>uUiu eut imiddico oíciál loi U n M , M U m l t t y Yi tmak .V . t m w i b e ' M . I t RoilRijcioíi ralle ile W CttMIin'-Wjn nimaro • n i prodo de It» n . por «¡i a ñ o , «1 |ior WM ia«e%< 
;y M al irímesUie. Cxla ejeaiplir ilu» realis. tu ile « m n "»l p i i l o r el luigu ¡ M limlire y dislriliii^iiiu i ' i l iiniKHio. t i w anuncios i 6» c ln t inxu tarta linea f m 
, ! ; • (flli i ,,. , i ' ; i 1 . ' Iw, s l i i w l o r w y á rwil |Kira los i|n« nu lo -seaD. . 
Kcemphizo de. KS.JT.—Sorlco de décimas ABTICULO DE OFICIO. 
Del Gobierno ^^de 1»; Prpfinoia.; 
\,'y , líNtiST '.232..', í 
0!il(>'el Constiji) provincial y e» cm«-j 
liliinicntn 4e lo qui!: dispcinf linrÓKl» ,".', 
ile la Iti al ónicn di! 2i'> du Abril próximo; 
pn.iadii hv viMiido mdi'signai' ¡i cailn |)»r-
t¡Jo jddifial los illas OH que renpn'thn-; 
.mente han de venir a lin'rer sus A y i i n l i -
inienlos, la entrogn en caja del contin-j 
(¡ente que les ha ciiriwpomlido pnra e), 
ifcmplaio'ilel e j í n ito arltyo en el prc-i 
«Hi te ¡ifio y iir.puliliiííirlo ii eonüiñrerlohV 
rnrargn.dc nuevo á.íos Alcaldes,qué ten*: 
l l i n nmy preseiilos las prcvenuhmes qui" 
J i m . Uiiíe Vn la dispiíiiléulii noveiiii. (le jo i 
eireiilarjnserlii en ^íl ^.Bplelin". d t í -l» del 
¡ 'niiTlcatu. 'állin' .cle.qiie la enííregii se.ha-
ga i-oniíi es.deliido y'coiijlá veleridád que 
deseo, proeurando qi'ie'lps.iiiozos y coini-; 
' ¡dnuatliis" perüóeten en, está' Ciúdud ó su« 
iu'niédiaeiones elidía'anles líe <ñqnei que 
rwpeetiváiiienjc se le»,designe, para dar, 
print'ipio ii, la operaeión ;á lus^ seis.dc.la' 
niañniia de eaila uno ! 
I."»»! |!> ' ln Mayo de l8S7.=!gna-j 
cío .Méndez de Yigo. -
; : : t-Dias que se' le* • 
. , ,. .señala hará la ; 
P A n T i n o á JCtW'.UI.ES. «nlresa. 
T l l l a r r a n r a . . . . . . . . . . 1 0 de Junio.. 
Vonlerrada.. ! . . ' 17 de i d . 
Asloiga. . ¿ . . . 1 9 de id . 
1.» IlaAcza ,: 21 de Id. ; 
Hiaüo. 33 de. ty. 
Hurlas de Paredes^ ülj de id 
Valencia de 1). Juan. ' . . . 27'de"id.' , 
• S a l u i g u n . - : . ' . . ; \ 2 » de id . 
U.VecMIa. . . . . . . . . 30 de id. 
León v - . -L- 2 de Julio. 
NUM. 233. 
Q U I N T A S . 
l'ara mayor satisCiiccion de los inte-
resados en la quinta del afio corriente, 
la K.xcma. Diputación provincial ha acor-
dado ¡asertar en este periódico olicial el 
sorteo de décimas tal como se ha cele-' 
' brado, con expresión de los Ayuntamicn-' 
, los que las jugaron entre si, número de 
dtícimas que á cada uno ha correspondi-
, do, guarismos con que fueron señaladas 
' las décimas de cada paeblo para proceder 
»l sorteo por bolas y ni'jmcros que en 
: este correspondiii á cada uno. dando por' 
re-altado el úrden.de responsabilidad que 
marca la penúltima casilla del reparto, 
publTcailo en el Boletín extraórdinario' 
: de 1-2 i e l actual. ' - - ' • • -
PAItTIDOS. 
YUlufranea.. 
Leen.. 
AYIOTAIIIUNTOS 
que jugaron diVirntu., 
Argauzo 
/t'OiniHdiaraya 
' t j m a c e d e l o . . . . . . . 
B a l b o a ; . . . . . ' . . . . . 
Ilarjas . . . . . . 
Parada Seca.. 
Trabadelo 
Vega de Valcarce .•, 
Illcrlanga 
IFabeio 
¡('acábelos 
lYolle de l'inolledo. . 
.Niimero " : 
'delonqnccn , *, 
.el reiwtont-í' • • fl'|-AltlS.MOS 
ton i^"aáSa í. c"" «ffe.íucrim seíialadiislas ,• 
' ' c n o . ' , ' " '. ,déciiVias dé cada'híiól 
PARTIDO Dli M I . I . A 1 BANCA. 
Candín.. . ' . . . . • 
,Yega de Kspinarcda 
iCorullon . . ; 
lYiílatranca... 
3. 
2 . 
3 
2 . 
i . 
8 . 
ti. 
tt . 
• 1 / 
i.Oencia., 
Pórtela. 
Peri ínzanes. . . 
Saucedo. 
3. 
1. 
9. 
1,.2.3. 
.4.Ü. 
U.7.S.9 .10. ' 
1.2. 
3. i . 
' i i . t í .7 . 
K . l l . 
lu. 
1.2.3..1.Ü.G.7 
9.10. 
1.2.3. , 
i . a. t i . 7 . 8 . 9 . 
1.2.3.4.0. 
U.7..S.I.I.1U. 
i . a r s . i . s . ü ^ 
lu. 
l ' .2.3.4.a.ti.7 
, 8 .9 .10 . 
r. 
. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . » . 1 0 . 
. 8 . 
10. 
. 8 . 3 . 
Villa de Canes 7. 
\ Barrios de 8alas.' (PunTerrada)... 3 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 0 . 
« ' . 9 . 1 0 
PAUTIDO DE LKON. 
I.eon . 
•Sta. María de Urdas (.Murías.)... 
4 . ' 
2. 
Yegacervera (La Y e c i l l a ) . . . . . . * . 
Chozas de ahijo 9.' 
(Juiulaiiu de Itnueros 1 . 
iCímanes del Tojar S. 
Willadangos. 8. 
"v Cuadros 9. 
San Andrés del Itabanedo 5. 
¡Sariegos.... 
1 .2 .3 .4 . 
5 .0 . 
7 . 8 .9 .10 . 
1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 . ' 
10. 
|,(>«rr«Fe., 
f Itujiivliio (La Yecilla) 
,(;ifldolVs 
\'Cislieri)a (lliaflo). 
lienedo(id.) 4 . 
ü. 
'.». 
1.. 
1.2. 
3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 
1 .2 .3 .4 .5 .6 
10.11.12.13. 
Jo.16.17.18. 
- 1 . 2 . 3 . . í . o . ü . 
10. 
2 ' .3 . . | . ! l .6 . 
7 8 .9 .10. 
9 .10 . 
7 . 8 . 9 . 
1 1 . 
19.20. 
7 . 8 . 9 . 
.M;.MEI!(.I« 
;tít:t: I.I:S TOCAROV KN IX «JP.TI.'O.. 
,2 .5 .6 . 
7.1'».'' . ' i 
'4.3:1.9;S. i 
• Í : ' » . 4 
1.1. ' ;-' » 
, 2.9.3.. 
o.'io; 
10.2.3.4.9.0.8.;;. 
7 X ; " ; 
S . ü . l . , 
:¡ .7, . í . t i .n:i ; i .2. 
8.C.:M0.(). 
1.5.7.3.4. 
: 6.4.9.2.8:3.10.1.3. 
. 4.2i5.1.6.3.9. 
10.8.7. 
6.4.8.3.7.5.10.1.9. 
10.3 8!t t .5.7. i . 
2.1.9. . 
, 7.1.8.10. 
5.2. '. 
4.3.9.0. 
2 . I 0 . 3 . 7 . Í . 1 . 5 . 9 . S . 
.0. • ,. 
'2.6.' 
10.9,1.8.3.3.7.1. 
í ' t ' .8 ' !u . l5.Í2.3. l0.30.18. 
1.4.5.2.13: 
',19.16.7.6.9.17. 
5 , 1 . 8 . 0 » . 10.4.9.3. 
«.10:9. 
— 2 — 
Sigue'i.ími... 
Aslonja.. 
(>!unsil)» Mayor 
' Yill¡l^ :l^ H, 
i Yillntgmliinihn' 
I Yillasuburiouo 
IOnznnilIn Valvcidc del Camino... 
. • \ Itiosecn de Tofia,. v . . . . 
¡ I j i 'Eniha ( U Ycsillaj. 
. jValdclcja ( i d ; ) . . . . . . ; . 
, f Yuldofrosho.:.1.1...v > 
[ Yaídesogo de abajo 
i Vcsas del ¡l'.onilndo 
.lloíiai'(l.a Yodlla) 
1. I . 2 . S . I . 
. J . 5 . 0 . 7 . 8 . 
8. 9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 . 
.. 1 . 17.18.19.20. , 
. 4 . 1 .2 .3 :4 i 
¡•¿v.,. « . . ! i . 0 . 7 : 8 : 9 . 1 0 . ! 
;'. 7 . i . 1 . 2 ^ i l . i i ; 0 . 7 . 
. l i . .• 8 . H . l P . . l Í : i 2 . . 
. . ; 8.: 13.11 15 .10 .17 .18 .19 .20 . 
-^1: '• 1 . 2 . 3 . á . 5 . ( K 7 . 
. ¡ i . 8 . 9 , 1 0 . . . ' . 
. . 9 . 1 . 2 - 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 
. 1 . 10. 
PAIITIDO DIÍ ASTOllCA. 
Aslorga 
Val du San l.oron/o 
Mcimidcs . . . . . ' . . . . . - . . 
9. 
1 . 
Hnspilal de Orl i igo. . 
Inicio (Murías) 
lAirilk 
I Sauliago Millas 
Il.lamas de la Hilera ¡1. 
l.San .histo de la Ye(ia 1. 
lYiHares 6. 
¡.•íngaz 
lulero de K s t - a r i i m i . . . . . . . 
NPradorrev . 
lYaldi-rrej 
¡Villamegil 
IQuinlana del Castillo 
Illeiliiejo y Corüs 
I llnlwnal del Cnniinn. 
' Molina Seca (l'onl'errada).... 
OuintniiMIn de .Somota 
Sla. (Jolomba de Sonm/a 
Deslriana (l.u liafie/.a': 
Sla. Marina del Rey. 
Yillorcjo 
Truchas ' . . 
liucincdo (Ponrerrada i 
0 . 
A . 
: t . 
1 . 
'1. 
' i . 
• 1 . 2 . 3 . i . 5 . 0 ; 7 . 8 . n . 
1 i . 
•1-.2.3.4.5. ' 
0 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1 . 2 . 3 . 1 . 
5 . 0 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1 . 
2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1.2.3 . 
4 . 
5 . 0 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1 .2 .3 .4 .5 .6 . 
7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1 .2 .3 .4 .5 . 
0 . 7 . 8 . 
9 . 1 0 . 
1 .2 .3 . 
4 : 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1 .2 .3 . 
4 . 5 . 0 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
2 . 3 . ¡ i ü . 6 . 
9 .10. 
.S. 
1 .2 .3 . 
4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1 . 2 . 3 . i . 3 . 0 . 7 . 3 . 9 . 
10. 
PAItTlUO DK 1.A BA-SliZA. 
IAlija de los Melones. 3 . 
lyuintana del Marco 2 . 
/Yillaniieia de Jaibuz.' » . 
Andanzas... 
Laguna de Negrillos. 
Hustillo del Páramo 
La Baiicza 
lliego de la Vega 
San Pedro de líercianos 
Soto de la Yuga 
ICastrocontrigo 9 . 
jl'aslrocallmn. 
buiulana y Congosto. 
/ .* RttñKii Obrones del Rio 
lii.'guiTüsde arriba y abajo... 
Laguna Dalgo 4 . 
'obladura de Pclaya Carda 0. 
Pozuelo del Páramo G. 
Toral de los Guzinanc^ 1 
Robledo dé la Valduwna.. 
Yillauioután '• 
Ropenseló» 8 . 
lirdiales..... 2 . 
I ^ i n Adrián dfl Y'alle.... 
San Esteban de Nogales. 
1 .2 .3 . 
4 . 3 . 
0 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1 . 2 . 3 . 4 . 3 . 0 . 
7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1.2. 
3 . 1 . 8 . 8 . 7 . 3 . 9 . 1 0 : 1 ! . 
12.13.11.15. 
10.17. 
18.19,23. 
1 .2 .3 .1 .5 ! » . 7 . 5 . 9 . 
10.11.12.13.11.1.1.15.17 
. 19 .20 . 
1 .2 .3 .4 . 
5 . 0 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1 .2 .3 .4 . ' 
5 . 0 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1.2 3 . 4 . 5 . 0 . 
7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1.2. 
" 3 . 4 . 5 . 0 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 , 7 . 8 . 
9 .10 . 
1 . 2 .3 .1 .5 .0 . 
7 . 8 . 9 . 1 0 . 
8.0.20.15. 
1.10.4.2. 
18.17.12.11.10.19.14.13. 
9.3.5.7. 
' f 
,3.2.7.4. 
8.0.3.10.9.1. 
7M.3.2.8.6: i5. 
18.12.14:10.4. 
20.10.9.3.11.13.19.17. 
8 .3 .2 .1 .6 .4 :» . '• 
7.5.10. 
9.11.3.6.4.2.8.1.7. 
S 6.8.5.4.3.2.1.7.9. 
10. 
8.3.3.9.1. . 
4 7.0.2.10. 
.8. i .5 .9 . 
10.7.3:2.1.6. 
8. 
4.9.1.2.0.10.3.3.7. 
9.7.2. 
8. 
1.6.1.3.10.3. 
2.1.7.8.9.6. 
S.Vi.lO.i. 
6.5.1.4.7. 
8.10.9. 
2.3. 
6 . 3 . Í . 
i*.9.2.7,l.J0.3. 
1.0.10. 
!l.7.8.2.o.4.3. 
8.3.1,9.1.3.10. 
7.2. 
2.9.3. 
4.0.8.3.1.7.10. 
5.2.4.1.9.0.8.3.7. 
l i l . 
7.1.3. 
5.2. 
8.0.9.4.10. 
5.10.2.4.9,8. 
7.:,.'0-1. 
16.4. 
12.17.6.7.1.13.14.15.2. 
19.9.20.10. 
3.11. 
5.8.18. 
1.7.1.13.917.5.20.18. 
18. 19 3.2.12.16.6.13.10.11. 
34.8. 
2.3.8.9. 
7.10.5.1.1.6. 
7.10.0.4. 
8.5.1.2.9.3. 
1.7.0.10.4.2. 
8.3.9.3. 
4 . 1 . 
8.0.5.9.2.3.10.7. 
7.8.5.10.0.3.1.4. 
2,9. 
5.10.0.3.4.9. 
7.8.1.2. 
M - M 231. 
En 8 dtl torricnte *? mf comunica par 
el Ministerio de la Gobtniarim la llml 
órdm que si¡¡«t: 
Segnh couitmicaciflani dirigidas por 
el Miníítcrio d* la Cuerra i este de la 
Cnbernacion; la Ueiua (i|¡ D . g.) Je lia 
seniikijManjár qñé I ) : picolas"Arteliga y 
Alfaro.it 'cnieíitcdel Itcgiuiieulo iul'anle-
r(a Ae tf Couslitui iou. sea dado déliuili-
tamentc de baja en el Ejército, par no 
Jtaberse incorporado oportunatucute á 
sus banderas; y qne á 1). Mannrl de Ju-
lián-Fernamlez. Comandante, gratluado. 
Capitán que rué del tercer llatallun del 
llegiinicnto infdnterin de la Iberia r á 
1). Itiimnn de Despuyol y de Dusay, 'íle-
iiiciile(|ue fui del Uatallon de (Uizjilnrcs 
de Tarira. se les conceda relief y abonu 
de MUS sueldos, por hab r acreditado que. 
justas'causas les iuipidL'inn presentarse 
cuando debían en sus respectivos, cucr* 
pos. De Real orden comunicada por el 
Sr. Ministro de la Gobernación lo digo á 
Y. S. para cnndciiuientn de las autorida-
des de esa provincia y á fin do que el re-
feriílo Arlea'ga no pueda aparecer en 
punto alguno con un carácter que lia per-
dido con arreglo á la ordenanza y disposi-
ciones vigentes. 
) ' se amincia en el Boleliu o/ieml ik 
la promnciu ¡¡ara los efectos que se ¡irr-
tiene». I.con 15 de 3/ayu de 1857.=A/-
nucio ¡li ndes de Viyo, 
KCSI. 235. 
VIGILANCIA. 
E l Jaez de ¡minera instnneia de Sm 
fj/rar la Mayor me dice con fecha 0 de 
Mri l pmeimó pasudo lo que sigue; 
En este Juzgado se lia seguido cansí 
contra Venancio Aldeano de mas de 60 
años, de estatura regular y pjdo entre-
cano, par heridas, eslaudo guardando 
ovejas en el término de la villa de d i ñ a -
res en 21 de Diciembre de 1855. y co-
mo quiera que no se haya pwlidn con-
seguir su captura apesar de las diligen-
cias practicadas y resultando que es natu-
ral de esa provincia, aunque te ignora el 
puubln de su nnlnraleza y vecindad, bn 
creído oportuno dirigirme á Y. S. para 
que dé sus órdenes con el objeta de que 
sea buscado y captnrado, en cuyo CÍ)>O 
so sen i i á mnUirlo á mi disposición y cu 
todos comunicarme el resultado. 
hnearso á los Mealdet conttílittium-
les. destacamentos de la Guardia civil <¡ 
dmas dependientes de este .Gobierno i/ue 
proeedan á la captura del smjeto que se 
menciona, si se encontrase en esta pro-
cincia, par* su remisión al Juzijadu que 
U reelkma ison 11 de Muyo de 1857. 
=/yMic¡<¡ Méndez do Viyo. 
K L M . 236. 
E l Juez d» primera instancia de Sa-
luigiin pie rmnilió el ejifarto siguiente: 
Licenciado D. Ignacio Suarez Abogado 
del Ilustre Colegio de León, cabalter» 
lie la órden de S. Joan de Jerusalen, 
y Juez do primera ¡nstnnua de este 
partido de Sahagun. 
A V . 8. el Sr. Cobcriiador de esta 
provincia participo: que en este Juzgad» 
se instruye onina criminal contra Ventu-
ra Tomé natural da Cea, y el que dice 
TTS—., 
Caítnlb'nps 
I^is Ouiáñas 
Suto y Ainfo 
Láucara 
Uanios tic I.UIIÜ. . 
I»» Mnjiiii. 
llicliu...: 
Marias de I'aroik-s. 
PiMui'ius iiA S i l . . . 
YcííuritMiza. 
Villubtino 
Allmrts 
Iteiiibilin; / 
l'tmfiMTaila. 
P A I I T I I X ) m : M l I i lAS. 
. !t. 1.a.3.4.5 « . - . « . ! ) . 
. S. I I . l l . l á . l 3 . M . 1 3 . 1 0 . 1 7 . 
Ü. ts . i t i .a i) . 
. ". i . a . a . V . 3 . 0 . 7 . 
. ' u. st . i i . io. 
. :>. 1.2.:!.4.S: 
. 8. 0 . 7 . 8 . ! ) .10 . 
0. 1 . 2 . ¡ I . I . " . . 0 . 7 . 8 . 9 . 
. : ¡ . i u . n . i a , 
:t. I ; I . M . I ; Í . 
. 8. •• í t í . l í . l . S . 1Ü.2U. 
l'AUTtDO !)K l 'OKTKKÜAÜi-
Borroru's.... . 
S. KslebuD ile Yali lurai . 
ICaliiinas Huras....... . ' 
I Tresnciio 
3. 
l i . 
i ) . 
1. 
l i . 
i . 
«. 
• i . 
Pmferrada...... ( 
itiastriHo di'Cabrera S. 
IS. Clemente do Valducza i . 
rasIropodaiHR ' 1. 
Kolirusü H. 
('nliimbríanoíi.. 
l'uraiiio i l i ' l S i l . 
l'riaranza 
l'.oiiííiisto...... . . . i . . . . . . . . . 
Cubillus . 
l.agn ile Carrncoilri 
I'ucnle de Uuniingo l-'limiz.. 
Noceda. 
Toreno. 
Slgui-ja 
iTural Je Meravu.. 
llnrou . . . . . . . . . . . 
t üseju de Sajaiiibre 
l i . 
8. 
1. 
9. 
í . v . i r . 
7. ».'.l. 
1U. 
i . a . i i . í . ü . u . 
7 .8 .U .10 . 
i ' a . i i M . l i . í . 
7.8 ! l . 1U. 
1 .a . ' . .4 .0 .0 .7 . !* . 
y . i u . 
1. 
2 . 3 . 4 . 5 . 0 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . ' 
1 . 2 . ; i . 1 . 5 . ( ¡ . 7 . 
8. « . i o . i t . i.a. 
1 3 . 1 4 . 1 3 . i t í . 1 7 . 1 9 . 1 9 . 2 0 . 1 .2 .3 . 
« . 1 0 . 
1 .2 .3 .4 . 
0.10. 
¡ . 5 . 0 . 7 . 8 . 
<. 6 .7 . ft. 
1. 
2 .3 4 . 8 . Ó . 7 .8.9.11). 
1 .2 .3 .1 . : i .0 .7 .3 . ' J . 
10. 
iURTIDO DE «lAÑO. 
Roca úa llurrgano. . 
UiaOo '. 
uno 
Vcgamiaii. 
; Maraña 
\Siiloni6n 
a. 
l i . 
j VüJii vandre 0. 
í Posada de Valdcon. 
f Prado 
Valderrueda 
8. 
4. 
8. 
\ nevero.' 4 . 
'Yrguqueiuuda it.» Vceilla) 0. 
1.2. 
3 . 1 . 0 . 0 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
• 2 . 3 .4 .3 .0 .7 .8 .9 .10 
1. 
2 . 3 . 4 . 3 . 0 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1 . 2 . 3 . i . ¿ . I ! . 7 . 8 . ' 
'.) 10 .11 .12 .13 .1 ) . 
J S . l l i . l T . K S . l ' . í . i ' O . 
1 .2.3.4." . . ( i .7 8. 
9 .10.11.12. 
1 3 . l i . 1 3 , 1 0 . 1 7 . 1 3 . 1 9 . 2 0 , 
1 . 2 . 3 . 1 . 
5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
PARTIDO 1)R SAIUGI.N. 
/ ^hilanza 
' Yillaverde de Ari^iyos. 
4. 
0 . 
i Serranos del Caiuiuo. . . 
\ a Iturgu 
ICubiilasde Huedo.. . . . . 
ISlü. Crimina. 
Calzada 
1 YilleM 
í . 
i ! 
H. 
0. 
tCaualcjaa 2. 
f (iostromiulura 8. 
' 1 .2 .3 .4 . 
5 . 0 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
1 .2 .3 .4 . 
¡ i .0 .7 .8 . 
0 .10 .11.12.13.11.13.16. 
17.18.19.20. 
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Ilainaryc Francisro rio In Cruz naltiral sc-
fjuti maitifiosta de la rusa-llo^m-iu de 
Sevilla por (ÍÜS robos efiiM-iilodos en pri-
inrr i . 5 dos de Mnrzo.últinio en los canii-
ru.s de Yiliaverde Arcajos. y Alinanzi', á 
diferentes sujetos, los niales se l i a l l an 
prews en esta c i t t t í i y cuiim.de'las d i l i -
gencias praftii-ailasi aparece (|ue dielin 
Fraiii'iseo de la Cri:/ , ni» es de Seulia, 
piH-s basta su acento le ilesmiente, y (|iiu 
las i'ilas hechas en sus declaraeioiies, lian 
salido ionertas. suponiendo por lo mis. 
ÍIIO sea algún eriminal huido de su pais 
(»;r ¡!lf:un delito, ií di* nl^uu.-i i-ári-el ó 
pn-siilio. y con el flhjeln .le i i l i ' i i t i l l i ar :.n 
IM-rsona, lie aroriíítdo que so cstaniprn 
-i:s señas, y dirigir exhorto á Y. S. ¡i lili 
tío in«i su sinii msert.'irlas en el lioletiu 
níicial de esta prmiuua. y dtsponei- i|ue 
[Mir las Autorid.tde.s y íinardia eúil c|oe 
tengan por dichas señas eouncintienlo de 
i'-l. participen á este' .Uizgaib. (¡uien sea el 
referido sujeto, tiido jiara ver si puede 
identilicarse sil-persona y si ha cometido 
al^un otro delito,, no in:;íile itnpu^ne y 
para ello libro el presente para Y . S. por 
el cual de parte de S. M . la Itetna D i i -
Da l*abel I I (q. 1)! g.). .roya justicia ea 
su Iteul uoiiibre a.¡ministro, le exhorto y 
suplieo. ijue recibido que sea. se digno 
iiiandar teiiga efecto lo por n i acordado 
y H'riticado ileiolverle, avisando de su 
recibo, ( j i i c en lo asi estimar, adminis-
trará justicia é yo haré lo niismo viendo 
los suyos. Dado en .Sahagjm á cinco de 
Mayo du m i l ocliocientus cincuenta y 
siele.—Ignacio Suarez.^Por su innada-
do, llenito I raiico. ".. ' . 
.Señut ilet que Í/ÍIT. Uamnrtf Fmnrisro 11V 
/« IJ-«:. 
Kilad 20 á 30 años, estatura 3 pies, 
ojos castaños, coior btiem». nariz regular, 
barba poca, le Tallan siete uiñelus, cuello 
corlo, cargado de hombros, en el hueso 
superior del brazo izquierdo su parle ¡u-
terna tiene una cicatriz.de una solución 
cuimuuidait de una pulgada, tiene varias 
en la paite poslenur de la pantorra iz-
quierda, viste pantalón y chaqueta de sa-
y a l , bolines á estilo de Ga.icii M'rjisiiuos 
y lo oiisnio el suinbrero. 
1' se publU'íl cu fl tlulrtin (ifidal ti? hi 
¡irucincM ¡¡ara que tenga mn^limieulu lu 
en él¡Hweliiitu. Leun l í ' / c Mtiyoüe 1837. 
= / j ( H i r w ilemtei líe Vino. 
NUM. 237. 
SECCIÓN nr. Acmcii.iru.i. 
CRIA CABAl.tAP,. 
Aprobada por In Dirección gcnnral de -
Agricultura lo designación de los puntos 
lie Sta. Marina del Rey, liuroti y Rio de 
Lago (Rabias) para establecer las seccio-
nes del dcpósilo de caballos |uilres que 
lleno el Gobierno en esta Capital; he dis-
puesto que se constituyan desde luego al 
sern'ciD en lo» citados pueblos. Lo que se 
anuncia «n este periódico nlicial para cn-
nocimjento de los gmiaderos que dosuen 
concuirir A las referidas s e e » ^ s kon 
eus ganados, recordándoles que la cubri-
ción ea gratuita. León 16 do Uayo de 
I85".=Ignncio Mondezde V¡"o. 
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ASCSCIOS OFICIALES. 
D. Ignacio Menán de VÍJÍO Gnljeriiadnr 
civil de esta provincia ele. 
Hago saber: que D. Juni|ti¡0 López de 
esta vecindad, lia prescntadii ante mi au-
toridad una instancia pidiendo autnrizn-
tioo para raconutniir el arteliicto hari-
nero que tiene establecido e|i. la ealle 
¿enominada de San Mames, variando al 
« fecto el curso de las natías di! la presa 
que fertiüia aquid Icnninn. En su l i r -
tad, j en cuiiipümi'.'ulo de cuanto prc-
liene el ar l . 4.*de la Beal árden de 11 
de Marzo de 1840, lie dispuesto seña-
lar el t i 'Ti ' i ino de 18. dios á contar des-
de el actual para que puedan presentar 
las reclamaciones qué estimen conduc-
centcs los que se'crean ágraviiulos con 
esla obra. León 13 de Mayo de 1817:= 
Ifuacio Jleiidez líe Vigi), 
Por acuerdo del Ayuntamiento de 
llnñar, y con mi aproliaciou, se ha tras-
laiinilo el mercado que en aquella li l la 
se celebraba los Domingos de cada sünia-
no, á los Lunes de la luisma. Lo que se 
manificsla al público i los erectos coivc-
nienles. León 10 .Mayo de 1807.=lgna-
cio Méndez de Y'igo. 
M aldia conslilimoml du 'Folijom. 
Ilallánilose instalada In Junta Poli-
cial de este • rmimcipió la que lia de 
hacer los trabajos del millar perte-
cicnlcs á el año próximo tlq IHfirt . se 
insería cu el liolelin oliciid de la pro-
vincia para que tollos los vecinos y 
liaecnilados forasteros presenten las i c-
íacinnes en la S c m l a r i >. ile esie A v m i -
tamiento dentro del término de oeli» 
días, FolgotoTMayo I I do IBÍH.-Ü 
KI Alcalde. Aguslii» Jane!. 
ikaM'ut mnsliliiciunal da Valdi mum. 
Tenniiiado el repartiiiiieillo de la 
ennti'iliucion di' ¡miiucldcs que en < I 
presente a ñ o ' h a ' dé satisfacci' esi., 
Ayimlatniento, se liace salier. á los 
coi i l r i l iméi i lesq 'uc 'denl ro del I c i i n i -
iio i!c cuatro diassepreseulen ¡i en-
terarse ile las cuotaü'que les lian n n -
l'i'spnilHiilo (|iic se llalla de iiianili slo 
enla Seeielaiia ile este ilirhu Aymir-
iMiiieiiln; pues pasados ai|iiil!n> no se-
rán oidas sus reelainaeiniies. Yalileinu-
ra y Jlayu 12 de l f t? )7 .=EI A l c l d e . 
(iregmio Colizi.li!/. 
MciMia Cimstitu íimnl ilr. Gcnluli-.o di I 
. fino. 
Ti minada el reparlimienlo de la 
ron r.liiieion de .inmuebles que eu el 
presento año ha de sali-racer este 
Ayuiitaiiiii ' lilose hace saber ¡i Ins eou-
Iribuyentes que dentrodel tcrniiuo de 
eualru días, se piwcuten á eiiteraive 
do las cuotas que les i-iirrespi nde en 
la Secrelaria lie este Avunlainreiilii. 
iliijiile se l i ; : | r i de mal i ¡esto; pasa-
dos los euiilcs. nn serán ni las sus re-
eianiaeinnes. (lunlaliza del l'inn v Ma-
yo 10 ( l i I 8 O I . = K 1 Alcalde, Sauinii-
m Arieiiza, 
•\livltlht t'o» t'íiic'oiud de Yr/ja irnz't. 
Kstando lenniiió li¡ el repai iimienie 
de iiimiiebles. cuitivo'y ganaderil pa-
ra este año so hace salier á los en 
el ¡nlcresádos que si gnslnn enteraise 
y rjclami r lont ia sus inu.xacliludes, 
si las Imbieie, lo vei'iliquen i los iicliii 
dias de la inserción de este a'.-iimcio en 
el lloletin i'ficinl-, térinino á dicho 
eVecliv, y tvascuriiilo. no se atlmiiirá 
••eclaniaeion por mas f nidada que «ea. 
Vegariciiza y .Mayo I . ' do t f ó í . s s K I 
Alcalilc. AiUi'iliii {ionz.ilez. 
I.OTElllAS NACIONAU-S. 
La dirección general lia dispuesto quu 
el Sór lw que se lia de reiebrar el día l i l 
de Junio de 18;'i7, coiisle de tO.OIIX 
Itilliles al preeiu du 320 m i les. dislribu-
yéndose 192.000 pesos en 000 preiuiiis. 
de la manera signicnlc: 
memos. 
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0.000. 
8.81)0. 
31.200. 
40.000. 
6 0 0 . . . . 192.000. 
Los Ililleles oslarán divididos en «e-
tavos que se espenderán á 40 reales cada 
uno en las Adiniuislraciones de lo Henla 
desde el dia 29 de Maro. 
Al dio siguiente de celebrarse el Sor-
teo le darán al público listas de los nú-
meros que consigan premio, único docu-
mento por el que se efectuarán los pagos 
según In prevenido en el articulo 28 de 
la Instrucción i ¡gente, debiendo recla-
marse con exhibición de los Billetes, cou-
Ibriiic á Id establecido en el 32. Los pre-
mios se pagarán vn las Adniinistracionei 
en que se vendan los Billetes en el mo-
mento en que se prcseilUn para su cobro. 
—RI Director peneral. Murínuo dfi / r a . 
iHrscMi-ra O. José-CinLos ESCOSA»• 
